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  Recent trend in urological operations was investigated based on．the statistics of 1，647 opera－
tions， 1967 to 1971， at the Department of Urology， Osaka University Hospital． Comparison was






Operation upon the ureter and the urethra have increased and on the prostate decreased．
Nephrectomy decreased， but pyeloplasty and the renoparenchymal surgery have increased．
Ureteroneocystostomy has increased．
In general， the renoconservative principle has been emphasized．
Transurethral surgery on the bladder and the prostate have rnarkedly increased．
高羽・ほか：大阪大学手術統計 1095
  6． For bladder tumor， treatment by transurethral surgery or by total cystectomy with ileal
conduit was established as a principle． On the other hand， partial cystectomy has not been chosen．
  7． Plastic suTgery on hypospadia of the urethra has increased．


























9．尿 路 変 向 術
10．Intersexに対する手術















































































Table 5． 腎 摘 除 術
＼里旦1967－1971術式＼＼遡豊一
ユ腎 摘 除 術
2尿管 切石術
3 TUR－BT
4索 切 除 術
4尿 道 形 成 術
6睾丸 固 定術
7恥骨後前立腺摘除術
8腎孟 切 石 術
9尿管膀胱吻合術
10回腸導管造設術
11腎 切 右 術
12腎部分切除術13膀胱全摘除術
13腎孟 形 成 術
15 TUR－BN
16尿管皮膚痩術





































































腎  結  石
腎  結  核
腎  腫  瘍




嚢  胞  腎
提  供  腎
腎 孟 腫 瘍
腎動静脈痩腎  出  血


































































































































































































 腎 結 石
 尿管異所開口
馬 蹄 鉄 腎
 腎 結 石
 水 腎 症
峡部離断術 腎 結 石























































一～ 年度疾患  ＼
腎  結  烏
座  結  核
腎  嚢  腫
腎  破  裂
腎動静脈官
海  綿  腎




























































尿 管 切 石 術
尿管尿管吻合術






























































尿 管 狭 窄
尿 管膣 痩
巨 大 尿 管
膀胱尿管逆流



















































































































































































索 切 除 術
尿道形成術尿道痩閉鎖術
尿道腫瘍摘除術



















































  3． Virilising adenoma




























































一’嶋黶D．．x．一一x一一@年度 術式  ～～
二鹸～管19671968
高 位 除 睾 一
門 丸 摘 除 術
副睾丸摘除術
睾 丸 固 定 術
陰嚢水瘤根治術
陰 茎 切 断 術
背面切開・環状切除術
陰茎骨位陰嚢形成術


















































































































腎  痩   術
尿管皮膚痩術
膀 胱 痩 術
尿 道 痩 術
回腸導管造設術
直腸膀胱形成術
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膀  胱  腫  瘍





















原  疾  患
膀  胱  腫  瘍
乳  頭  腫  三











回忌 腸  導  面
詰  腸  膀  胱
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